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から約 1cmのところで360度回転しており、 左精索捻転症と診断した。典型例および、 診断に苦慮した精索捻転症の
2例を経験したので若干の考察を加えて報告する。


















初診時検査所見:末梢血 :RBC 495 x 10 4 /μl、
Hb 13.3 g/d1、 Ht38.3 %、 WBC9200 /μl、
PLT 41. 5 x 10 4 /μ10 CRP 1.6 mg/d1。その他、
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めたが、圧痛はほとんどなかった。
初診時検査所見 ;末梢血:RBC477x10 4/μl、
Hb 15.6 g/d1、 Ht46.1 %、WBC10700 /μl、
PLT 25. 9x10 4/μ10 CRP 2. 7 mg/d1。その他、
血液生化学検査、尿検査では異常を認めなかった。腫
虜マーカー ;AFP 2.3 ng/m1 (0 ~6. 2ng/ml)、
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Fig. 1 b 
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ともに精巣、精巣上体は黒褐色に変色し、高度の壊死と出血、欝血を認めた。
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Two Cases with Torsion of the Spermatic Cord 
Toshinori KASAI， Masahito TSUJI， Kenzo UEMA， Noritsugu SAKURAI 
Di vision of U ro10gy， Komatushima Red Cross Hospita1 
The patient in Case 1 was a 10-year-01d boy. He was referred to our Division due to abdomina1 pain 
follow巴dby swelling of and pain in the 1eft scrotum on the fourth day after the onset. As the 1eft scrotum 
was red and swelled to the size of a chicken egg， itwas diagnosed torsion of the 1eft spermatic cord and 
the 1巴ftorchiectomy and the right orchiopexy were performed. The spermatic cord rotated by 360 degrees 
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at the position about 1 cm from the tail of the epididymis 
The patient in Case 2 was a 27-year-old man. He was examined in the Division of internal medicine in 
our hospital on the fifth day from appearance of pain extending from the lower abdomen to the left 
inguinal region but the case was not detected. As the pain persisted and the left scrotum swelled， he was 
examined in our Division on the tenth day after the onset. The left scrotum was red and swelled to the 
size larger than a chicken egg but pain was absent. With the diagnosis of the left testicular tumor， the 
left high-position orchiectomy was performed after 25 days from the onset. The spermatic cord rotated 
by 360 degrees at the position about 1 cm from the tail of the epididymis and torsion of the left spermatic 
cord was diagnosed. We report these two cases， one of which was a typical case and the other was 
difficult for diagnosis， with some discussion. 
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